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)
List of Production Sectors

*#
Full Name
(Norwegian name in parenthesis)
#
Database
Sector Code
National Accounts
Sector Code
)	)#(,	, -.
/,,(&&0&10&2
!! Agriculture
(C*
,,2!!, 2!! ,,2!2,,2!-, 2!2, 2!+
!, Forestry
(9*
, 2,2 , 2,2
! Fishing  etc.
(	
*
,,2-!, 2-! ,,2-!, 2-!
!+ Fish Farming
(		

*
, 2-, , 2-,
!- Manufacture of Other Consumption
Goods
("		*
, !- , !-+
, !-/&, !/2
, !- , !-+, !-/&, !/2
,! Preserving and Processing of Fish
(Produksjon av fiskevarer*
, !-, , !-,
,, Manufacture of  Meat and Dairy
Products
(Foredling av kjøtt og meieriprodukter*
, !-!, !-- , !-!, !--
!1 Manufacture of Textiles and Apparel
(Produksjon av tekstil- og
bekledningsvarer)
, !02, !12
, !.2
, !02, !12, !.2
,/ Manufacture of Wood and Wood
Products
(Produksjon av trevarer*
, ,22 , ,2!&, ,2+
 + Manufacture of Pulp and Paper Articles
("
		
	*
, ,!2 , ,!!&, ,! 
,1 Printing and Publishing
(Grafisk produksjon*
, ,,2 , ,,!&, ,, 
 0 Manufacture of Industrial Chemicals
(P			*
, ,+1 , ,+!, ,+,, ,+0
+2 Petroleum Refining
(R		*
, , !, , , , , !, , ,
,0 Manufacture of Chemical and Mineral
Products
(Produksjon av kjemiske og mineralske
produkter*
, !2!, ! !
, ,+., ,-2
, ,/-, ,/.
,  /1
, !22, !,2, ! 2, !+2
, ,+ &, ,+/, ,-2&, ,//
,  /!&,  / ,  0!,  0,
+ Manufacture of Metals
(P	
	*
, ,02 , ,0!&, ,0-
+- Manufacture of Metal Products,
Machinery and Equipment
(P	
	
	*
, ,12, ,.0
, ,.1,  22
,  !!,  !1
,  ,2,   2
,  +2,  -/
, ,1!&, ,10, ,.!&, ,.0
,  22,  !!&,   +,  +2
,  - &,  -/
+1 Building of Ships
(Bygging av s*
,  -! ,  -!
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
*#
Full Name
(Norwegian name in parenthesis)
#
Database
Sector Code
National Accounts
Sector Code
)	)#(,	, -.
/,,(&&0&10&2
+. Manufacture of Oil Production Platforms
(Bygging av o	


	*
,  -, ,  -,
0! Production of Electricity
(E	

	
*
, +2!&, +2 , +2!&, +2 
-- Construction, excl. Oil Well Drilling
(Byg	&		
*
,,+-2, +-2 ,,+-,,,+-+, +-!&, +--
/1 Oil and Gas Exploration and Drilling
(Boring etter olje og gass)
, !!, , !!,
1! Wholesale and Retail Trade
(V		*
, -2. , -2!, -2-&, -,!
/+ Production and Pipeline Transport of Oil
and Gas
(R	



*
, !!!, /21 , !!!, /21
/2 Ocean Transport
(Utenriks sjøfart)
, /!! , /!!
0- Road Transport etc.
(Veitransport mv.*
, /2 , /2/
, / !
, /2,&, /2+, / !
0/ Air Transport  etc.
(Lufttransport mv.*
, /,2, /  , /,2, /  
00 Transport by Railways and Tramways
(Jernbanetransport og sporveier)
, /2!, /2- , /2!, /2-
01 Coastal and Inland Water Transport
(Innenriks sjøfart*
, /! , / , , /! , / ,
0. Postal and Telecommunication Services
(Post og telekommunikasjon*
, /+2 , /+!, /+,
/ Finance and Insurance
(&	
*
, /-0 , /-!, /-,, /--, //!&
, // , /02
1 Dwelling Services
(B
		
	*
,,02+ ,,02+
1- Other Private Services
(A	

		
	*
,,.-2, +2/
, --2, -,.
, 02!, 122
, 1-,, 1-1&
, .2!,/122
,/1-1,/.2!
,,.-2, +2+, +2-, -2,
, -,0, --!, -- , 022&
, 0 2, 0+!&, 0+1, 122
, 1-!&, 1- , 1-+, 1-.
, .22&, .-2,/122,/1-!&
,/1-+,/.!2&,/.,/
1. Imputed Service Charges from Financial
Institutions
(8			
	
		
	*
, /-1 , /-+, /-.
Central Government -.
/,,(&
.,9 Defence
(*
,+0-, ,+0-,
. 9 Central 6		
Education
(9

	*
,+122 ,+122
.+9 Central 6		
Health-Care and
Veterinary Services etc.
(8		
		
	

*
,+1-,,+1-1 ,+1-!&,+1- 
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
*#
Full Name
(Norwegian name in parenthesis)
#
Database
Sector Code
National Accounts
Sector Code
Central Government -.
/,,(&
.-9 Other Central 6		
Services
(3	


		
	*
,++- ,+/2!
,+/ !,+/ ,
,+/02,+02!
,+0-!,+.2!
,++- ,+/2!,+/ !,+/ ,
,+/02,+0 2,+0+,,+0+-
,+0-!,+.,!
', -.
/,,(&
. ? Local 6		
Education
(?	*
,-122 ,-122
.+? Local 6		
Health-Care and
Veterinary Services
(8		
		
		*
,-1-,,-1-1 ,-1-!&,-1-+
.-? Other Local 6		
Services
(3	
*
,-+- ,-0-!
,-.2!
,-+- ,-0-!,-.,!
./? Water Supply and Sanitary Services
(Vannforsyning og sanitære tjenester*
,-+!2,-.22 ,-+!2,-.22
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)
List of Input Activities
MSG Code PSV = MSG Code PS92C,92U\92S
)
*#
Full Name
(Norwegian name in parenthesis)
Material Input Activities
(PF Codes)*
)	!
(/,			
!! Agriculture
(C*
#.
!, Forestry
(9*
.
! Fishing  etc.
(	
*
.
!+ Fish Farming
(		

*
#.
!- Manufacture of Other Consumption Goods
("		*
#.
,! Preserving and Processing of Fish
(Produksjon av fiskevarer*
#.
,, Manufacture of  Meat and Dairy Products
(Foredling av kjøtt og meieriprodukter*
#.
!1 Manufacture of Textiles and Apparel
(Produksjon av tekstil- og bekledningsvarer*
#.
,/ Manufacture of Wood and Wood Products
(Produksjon av trevarer*
#.
 + Manufacture of Pulp and Paper Articles
("
		
	*
#.
,1 Printing and Publishing
(Grafisk produksjon*
#.
 0 Manufacture of Industrial Chemicals
(P			*
#.
+2 Petroleum Refining
(R		*
#.
,0 Manufacture of Chemical and Mineral  Products
(Produksjon av kjemiske og mineralske produkter*
#.
+ Manufacture of Metals
(P	
	*
#.
+- Manufacture of Metal Products, Machinery and
Equipment
(P	
	
	*
#.
+1 Building of Ships
(Bygging av s*
#.
+. Manufacture of Oil Production Platforms
(Bygging av o	


	*
#.
0! Production of Electricity
(E	

	
*
#.
-- Construction, excl. Oil Well Drilling
(Byg	&		
*
#.
/1 Oil and Gas Exploration and Drilling
(Boring etter olje og gass)
.
1! Wholesale and Retail Trade
(V		*
#.
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)
*#
Full Name
(Norwegian name in parenthesis)
Material Input Activities
(PF Codes)*
)	!
(/,			
/+ Production and Pipeline Transport of Oil and Gas
(R	



*
#.
/2 Ocean Transport
(Utenriks sjøfart)
#.
0- Road Transport etc.
(Veitransport mv.*
#.
0/ Air Transport  etc.
(Lufttransport mv.*
#.
00 Transport by Railways and Tramways
(Jernbanetransport og sporveier)
#.
01 Coastal and Inland Water Transport
(Innenriks sjøfart*
#.
0. Postal and Telecommunication Services
(Post og telekommunikasjon*
#.
/ Finance and Insurance
(&	
*
#.
1 Dwelling Services
(B
		
	*
.
1- Other Private Services
(A	

		
	*
#.
1. Imputed Service Charges from Financial Institutions
(8			
	
		
	*

Government Input Activities
Central Government
.,# Defence Exclusive of Military Submarines and Aircraft
(Forsvar unntatt u-båter og F16-fly)
#.
.,% Military Submarines and Aircraft
(%&
	!/&*

. 9 Central 6		
Education
(9

	*
#.
.+9 Central 6		
Health-Care and Veterinary Services
etc.
(8		
		
	

*
#.
.-9 Other Central 6		
Services
(3	


		
	*
#.
',
. ? Local 6		
Education
(?	*
#.
.+? Local 6		
Health-Care and Veterinary Services
(8		
		
		*
#.
.-? Other Local 6		
Services
(3	
*
#.
./? Water Supply and Sanitary Services
(Vannforsyning og sanitære tjenester*
#.
*      
"=
=

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*)
List of  Private Consumption Sectors

*#
Full Name
(Norwegian name in parenthesis)
#
Database
Sector Code
National Accounts
Sector Code
-.
/,,(2022
22 Food
):
	*
/!2! /!2!!&/!2,1
!! Beverages and Tobacco
((		
*
/!2 /!2+ /!2 !&/!2+!
!, Electricity
('	

	
*
/!,+ /!,+!
! Fuels
(		*
/!,+,&/!,++ /!,+,&/!,++
!+ Petrol and Car Maintenance
((


	
		

	*
/!-,/!- /!-+ /!-,!&/!-,-
,! Clothing and Footwear
(?D
*
/!!!/!!, /!!!!&/!!,,
,- Goods for Recreation Activities
(Utstyr til fritidsaktiviteter*
/!/! /!/!!&/!/!0
+! Furniture and Durable Consumer Goods
(:				*
/! !!/! !,
/! !+/! ,!
/! +!/! -,
/! !!/! !,/! !+/! ,!
/! +!/! -,
+, Electrical Household Equipment
(E	
	
	*
/! ! /!  !
/!  ,/! -!
/! ! /!  !/!  ,/! -!
/, Health Services
(8		
		
	*
/!+ /!+,!&/!++!
/ Medicines and Medical Goods
(Medisiner og helseartikler*
/!+!/!+, /!+!!/!+!,
-2 Gross Rents
(*
/!,!/!,,/!, /!,!!&/!,  
 2 Purchase of Cars etc.
(?		

	*
/!-! /!-!!/!-!,
0- Road Transport etc.,  Local
(Veitransport mv., lokaltrafikk *
/!-- 
/!- !
0-( Road Transport etc.,  Long-distance
(Veitransport mv., fjerntrafikk *
/!-/ 
/!- ,&/!- +
0/ Air Transport  etc.
(Lufttransport mv.*
/!-/+ 
/!- ,&/!- +
00 Railway and Tramway Transport, Local
(Jernbanetransport og sporveier, lokaltrafikk)
/!--, 
/!- !
00( Railway Transport, Long-distance
(Jernbanetransport,  fjerntrafikk)
/!-/, 
/!- ,&/!- +
01 Water Transport, local
(Sjøfart, lokaltrafikk*
/!--! 
/!- !
01( Water Transport,  Long-distance
(Sjøfart, fjerntrafikk*
/!-/! 
/!- ,&/!- +
0. Postal and Telecommunication Services
(Post og telekommunikasjon*
/!. /!. !/!. ,
,, Other Goods
(3		*
/! /!/! /,
/!/ /!0,/!.!
/!.,
/! /!/! /,/!/!1/!/ !&
/!/  /!0,!/!.!,&/!., 
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
*#
Full Name
(Norwegian name in parenthesis)
#
Database
Sector Code
National Accounts
Sector Code
-.
/,,(2022
/2 Other Services
(3	
		
	*
/! !-/!   
/! / /! /+
/!/+/!0!/!1!
/!.-
/! !-/!   /! / /! /+
/!/!.&/!/,+/!0!!&/!0!+
/!1!!&/!.!!/!.+!&/!./!
;: Non-profit Institutions Serving
Households
(Ikke markedsrettede konsumutgifter*
//+2///,//0!
//.+//./
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